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Одним з основних бажаних якостей людини є почуття 
гумору. Гумор – доброзичливо-глузливе ставлення до чого-
небудь, спрямоване на викриття вад, фізична або вербальна дія, 
яка має на меті розсмішити. Інструмент гумору – це жарт. 
Зазвичай вдало вигаданий жарт знімає напругу, смуток або 
страх. Однак, якщо жарт висловився на адресу незнайомої 
людини, то він може нести не тільки радість, а й бути актом 
агресії, оскільки людина може побачити в ньому зловмисну 
образу і приниження. Тому жарти зазвичай допускаються тільки 
по відношенню до добре знайомих людей, які сприймають його 
як прояв довіри до них самих, що дає можливість подивитися на 
себе з боку в критичному світлі.  
Згадаємо, які епітети асоціюються зі згадками про 
англійський гумор. Найчастіше – занадто тонкий, безглуздий, 
нецікавий. Великобританія – це країна, в якій  дійсно вміють 
посміятися над собою. Відповідь дуже проста: дуже часто нам 
просто незрозумілі їх жарти. Нам незрозумілий англійський 
гумор тільки тому, що ми – представники двох різних країн і 
національностей. У кожного з нас є свої звички, життєвий уклад, 
історія, традиції і звичаї, свій уряд, свої уподобання і т.д. Тому 
ми і не можемо зрозуміти, що такого смішного в тому чи 
іншому анекдоті. Це ж правило працює навпаки: при 
переведенні наших жартів на англійську мову можна або зовсім 
втратити їх сенс, або вони все одно буде незрозумілими 
англійцю, так як він не знайомийз нашими реаліями. 
Англійці сміються над чим завгодно: над урядом, над 
погодою, над своєю поведінкою, над своїми традиціями, над 
своєю зайвою манірністю, над своїми історичними фактами. 
Наприклад: 
Father: My son, I punish you because I love you. 
Son: I know, Dad, but I shouldn't get so much love. 
Саме англійці змогли зробити гумор брендом, створивши 
йому репутацію «тонкого», «інтелектуального» гумору. Основна 
особливість англійського гумору у тому, що він чи інакше є у 
будь-якому діалозі, як за іншими культурах йому відводиться 
«час і важливе місце». У розмові дуже важливо же не бути 
занадто серйозним, інакше це завжди буде сприйматися як 
надмірна помпезність і пишномовність – те що англійців цілком 
неприйнятне. 
Особливе місце у гуморі англійців займає іронія. Іронією 
пронизана практично кожна репліка англійця, може бути 
великий перешкодою при міжкультурної комунікації, особливо 
коли її метою є ділове спілкування. Оскільки іронія присутній 
скрізь, англійця важко розсмішити. Письменникам, митцям і 
артистам комічного жанру доводиться дуже намагатися, щоб 
змусити англійця посміхнутися. У повсякденному ж спілкуванні 
стриана посмішка у відповідь жарт – найпоширеніша реакція. 
Спостерігається дуже багато анекдотів, заснованих  виключно 
на грі слів. Ці жарти досить просто зрозуміти, читаючи, значно 
складніше розпізнати у яких комічне при сприйнятті на слух. 
Наприклад: 
-Will you tell me your name? 
-Will Knot. 
-Why not? 
Гумор англійців досить цинічний, тому такі жарти – дуже 
поширене явище у цій культурі. Передусім висміюються 
розумові здібності людини, що однією з доказів те, що в 
аналізованої культурі величезну важливість є інтелект, і 
ерудиція людини. Жарти даної тематики можуть викликати 
розуміння представники інших культур, але цілком можливо, 
що з певній його частині вони видадуться занадто грубими. 
Жарти, засновані національними стереотипах, будуть 
зрозумілі, швидше за все, лише у випадках, коли слухачеві буде 
відомий сам стереотип.Наприклад: An Irishman McQuillan came 
into a bar and ordered martini after martini, each time removing the 
olives and placing them in a jar. When the jar was filled with olives 
and all the drinks consumed, the Irishman started to leave. 
"Excuse me," said a customer, who was puzzled over what 
McQuillan had done. "What was that all about?" 
"Nothing," said the Irishman, "my wife just sent me out for a 
jar of olives." 
Проте, якщо вірити європейській статистиці, то саме 
британський гумор – найсмішніший на континенті. За 
твердженням газети “READER’S STOP“, так вважають 34% 
європейців. Порівнявши оцінку жартів, зроблену англійцями, з 
відповідями представників інших національностей, можна дійти 
висновку, що анекдоти сприймаються англійцями та 
представниками різних культур приблизно однаково і тут, 
насамперед, має місце індивідуальне відчуття гумору.  
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